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Lebenslauf
Persönliche Daten
Marcus Romba
12.12.1966 geboren in Schwerte, NRW
ledig
Schulbildung
1973 – 1977 Grundschule, Schwerte
1977 – 1986 Ruhrtal-Gymnasium, Schwerte
Wehrdienst
1986 – 1987 Grundwehrdienst, Instandsetzungsbataillon 610, Flensburg
Hochschulausbildung
1987 – 1995 Maschinenbaustudium an der Universität Dortmund,
Vertiefungsrichtung Technische Betriebsführung
1995 Abschluss der Diplomprüfung
Berufstätigkeit
1996 – 2001 Wissenschaftlicher Angestellter an der Universität
Dortmund, Fachgebiet Fluidenergiemaschinen
Seit 2001 Entwicklungsingenieur bei der Volkswagen AG, Wolfsburg
